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Wedelia glauca (Ortega) O. Hoffmann ex
Hicken i Oenothera biennis L., dues
noves espècies al·lòctones per a la pro-
víncia de Castelló
Wedelia glauca (Ortega) O. Hoffmann
ex Hicken and Oenothera biennis L.,




Wedelia glauca (Ortega) O. Hoffmann ex
Hicken, Chloris Platensis: 254 (1910)
CASTELLÓ, LA PLANA BAIXA: Almenara, vora
la carretera N-340, 30S YK3703, 20 m, mar-
ge d’un camp de cultiu de tarongers, 22-IX-
2005, P. Pablo Ferrer (VAL 169520).
Wedelia glauca és una asteràcia d’origen
neotropical, rizomatosa i perennifòlia, amb
tiges herbàcies rectes i simples (rarament su-
periors a un metre) que culminen en un únic
capítol de 2-2,5 cm de diàmetre. Es reprodu-
eix fàcilment per via vegetativa, i arriba a altes
densitats de població, fet que sens dubte la
converteix en una planta altament competiti-
va. En alguns països d’Amèrica del Sud és
considerada com una de les pitjors males herbes
(Sobrero et al., 2004) que afecta principal-
ment camps de cultiu, jardins, parcs i terrenys
alterats en general (marges de carreteres,
erms, sèquies, etc.) (Marzocca, 1976).
A Espanya es coneix com a planta d’intro-
ducció involuntària, naturalitzada o subes-
pontània i com un diàfit efemeròfit (Sanz et
al., 2004). Les primeres referències de la seua
presència a la península Ibèrica es deuen a
Carretero (1988) que va herboritzar el 1976
pels voltants dels edificis del Jardí Botànic de
Madrid, i la trobà posteriorment a la provín-
cia de València en els marges d’una carretera,
al terme municipal de Tavernes de la Vall-
digna. Aquesta citació es troba recollida en
Bolòs & Vigo (1996) com l’única present en
el territori dels Països Catalans fins al dia
d’avui. En els darrers anys, ha estat localitza-
da una nova població valenciana per Mateo
(2002) en la vall del Túria, entre Manises i
Riba-roja, en un herbassar riberenc contigu a
una sèquia de rec. També en la província d’Ala-
cant es va detectar la seua presència en les
proximitats de l’àrea metropolitana de la capi-
tal, creixent en ambients d’estancament tem-
poral d’aigües propers a la gasolinera de la
carretera d’Elx (Camuñas & Crespo, 1998).
La nova població localitzada es troba inte-
grada per més d’un centenar d’exemplars que
formen una massa densa pràcticament uni-
específica, que ocupa una superfície aproxi-
mada de 10 m2 en el marge d’un camp de cultiu
de tarongers bastant descuidat, i conviviu amb
espècies de Chenopodion muralis Br.- Bl. in
Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 com
són Conyza bonariensis (L.) Cronquist, Conyza
canadensis (L.) Cronquist, Chenopodium mu-
rale L., Sorghum halepense (L.) Pers., Solanum
nigrum L., Portulaca oleracea L., Hirschfel-
dia incana (L.) Lagrèze-Fossat, Chamaesyce
prostrata (Aiton) Small i Diplotaxis erucoi-
des (L.) DC. entre d’altres. Els individus flo-
reixen abundantment i produeixen llavors amb
normalitat, fet que, unit a l’elevada velocitat
de multiplicació vegetativa, pot suposar l’esta-
bliment i l’expansió amb èxit de la població.
En aquest sentit, resulta convenient dur a terme
un seguiment per tal d’avaluar la seua capacitat
colonitzadora en àrees properes amb condici-
ons ecològiques i bioclimàtiques similars.
Oenothera biennis L., Sp. Pl: 346 (1753)
CASTELLÓ, L’ALT PALÀNCIA: Viver, vora la
carretera N-234, 30S YK0422, 740 m, herbas-
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sars higronitròfils, 5-XI-2005, P. Pablo Ferrer
(VAL 169519).
Hemicriptòfit biennal nadiu de la part sep-
tentrional d’Amèrica del Nord. Invasora en la
major part d’Europa (Bèlgica, Regne Unit,
Finlàndia, França, Suïssa, República Txeca,
Alemanya, Itàlia, etc.) i Austràlia, Nova
Zelanda, Sud-àfrica, el Japó i Xile (Ruggles,
1958; Sanz et al., 2004). A Espanya es troba
naturalitzada en nombrosos punts del terç
nord peninsular (Dietrich, 1997), particular-
ment en la cornisa cantàbrica (País Basc,
Cantàbria, Astúries) (Aedo et al., 1994;
Aizpuru et al., 1996; Loriente, 1975; Nava et
al., 1995) i l’extrem nord-oriental (Catalu-
nya) (Benedí et al., 1986; Conesa, 2001;
Molero et al., 1995; Recasens & Conesa,
1988), i mostra en algunes d’elles (Sanz et al.,
2001) un clar comportament invasor, princi-
palment en enclavaments pertorbats, oberts i
ruderals (cunetes, erms, àrees ripàries degra-
dades, herbassars subnitròfils un poc humits,
etc.), i ha estat citada en escasses ocasions en
altres territoris peninsulars i insulars (Sán-
chez, 1979; Santos, 1983; Sardinero, 1994). A
la Comunitat Valenciana ha estat indicada la
seua presència en les províncies d’Alacant
(Pérez & Soriano, 1994) i València (Mansa-
net & Aguilella, 1984; Soriano, 1995; Ferrer
& Guara, 2006).
Els exemplars trobats creixien en un herbas-
sar higronitròfil en el marge d’una carretera
molt transitada, junt amb espècies com Rubus
ulmifolius Schott, Chenopodium album L.,
Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum
(Ucria) Cout., entre d’altres. La localitat ací
aportada suposa la primera citació per a la
província de Castelló alhora que constitueix
el nexe d’unió de la fins ara coneguda disjun-
ta àrea de distribució de la planta en el llevant
peninsular ibèric, ja que connecta les escasses
i disperses poblacions meridionals valencia-
nes i alacantines amb les nombroses septen-
trionals de Catalunya.
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